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　日本における大学数は増加の一途をたどり、2008 年現在、その数は 754 校である。
一方で、少子化と騒がれるように子どもの数は減少し続けているのだから、いずれ大






　しかしながら、そのような中で、2009 年には日本における 4 年制大学進学率は




































































































士号を取得することを義務づけるというのである。さらに、現在 2 ～ 4 週間の教育実




















































































































































































































































































































































































































（1） 沖裕貴「大学の質保証する取り組み・教員の教育力向上目指せ」日本経済新聞　2009 年 97 日
（2） 経済産業省の経済産業政策局長のもとでの研究会「社会人基礎力に関する研究会の報告書
（2006 年 2 月 8 日）などに詳しい。
（3） 鈴木寛民主党政策調査会副会長（旧・現文部科学副大臣）などが民主党の考えとして主張して





（6）  例えば、中央教育審議会の答申「今後の教員免許制度の在り方について」2002 年 2 月 21 日
などにおいて述べられている。
